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2004—2005年世界外国直接投资的发展趋势 
联合国贸发会报告书  汪慕恒  摘译 
原载：联合国贸发会《2005 年世界投资报告书》2005 年 9 月 28 日 
一、世界 FDI 回升的信号 
在前此世界 FDI投资额（指受资国、地区的外资流入额）大幅度下降（2001年下降 41%、
2002年下降 13%、2003年下降 12%）之后，2004年有了微幅的回升。2004年世界 FDI投
资额达 6480亿美元，比 2003年增长 2%，反映了世界 FDI对发展中国家、对南欧东欧和对
独联体的投资增长额大于对发达国家的投资下降额（为此，发达国家的世界 FDI 流入额经
历了 2001—2004年四年的衰减期，使发达国家的世界 FDI流入额与发展中国家的世界 FDI
流入额之间的差额缩小到 1470亿美元。①（见图一）2004年美国是最大的世界 FDI受资国，
领先于英国、中国和卢森堡（卢森堡是 2003年世界 FDI的最大受资国②）。 













的收入也有所提高，但欧盟国家（包括 10 个新加盟国）的外资投资受资额在 2004 年又下
降了 14%，降至 3800亿美元。在 2001—2003年期间有了显著的下降之后，发达国家的 FDI
流入额在 2004年又有进一步的下降，降至为 2000年峰值 11000亿美元的 30%。欧盟地区
的 FDI流入额下降的幅度尤为明显，下降了 36%，降到 1996年以来的最低水平，外资投资
                                                        
①  例如，2000年发达国家的世界 FDI流入额与发展中国家的世界 FDI流入额之间的差距达 8810亿美元。 
②  卢森堡在 2002年和 2003年均为世界 FDI的最大受资国，这是由于世界 FDI对卢森堡的具有特殊功能
的控股公司的巨额投资，这些巨额投资是准备转移投资到世界其他国家的（有关这类投资的详况，请
参看联合国贸发会的《2003年世界投资报告书》。 





以来的首次增长，是 2003年的三倍多，但也仅是 2000年峰值的三分之一。英国是在 2004
年接受巨额世界 FDI 流入量的另一个发达国家，接近于 2003 年的四倍；2004 年流向澳大
利亚、日本与新西兰的世界 FDI也均有所增长。 
（二）发展中国家 
与流向发达国家的世界 FDI 下降趋势相反，2004 年流入发展中国家的世界 FDI 却比
2003 年增长了 40%，增至 2330 亿美元，结果发展中国家在世界 FDI 流入总量中所占的比
重便提高到 36%，为 1997年以来的最高比重。 
 







(1) 非洲的外资投资流入量在 2003年增长 39%之后，2004年流入量仍有较高的增长，
达 180亿美元。 
(2) 流向亚洲，大洋洲地区的世界 FDI从 2003年的 1010亿美元增长到 2004年的 1480
亿美元①。 
(3) 2004年流向拉丁美洲与加勒比地区的世界 FDI在连续四年衰减之后，比 2003年增
长了 44%，增至 680亿美元。 
流向发展中国家的世界 FDI 仍然呈现出投资集中的趋势：前五位的受资国及地区是，
中国、香港、巴西、墨西哥和新加坡，其占世界中国家受资总额的 60%以上。 
                                                        
①  现在的亚洲·大洋洲地区不包括中亚地区，为此会有稍许的影响，约减少 100亿美元（1480亿美元—
1000亿美元=1380亿美元）。 
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2004 年流向最不发达国家的世界 FDI 也有所增长，增长率达 3%（对比 2003 年），增
至 110亿美元①，是这些国家有史以来的最高水平。在 50个最不发达国家当中有 35个国家
的外资流入额有所增长，主要为：刚果民主共和国、缅甸和赤道几内亚，分别增长了 47%、
91%和 16%，流向主要产油国的外资额在 2003 年便已比 2002 年增长了一倍。但流向最不
发达国家的世界 FDI投资额仍然很低，尽管 2004年的流入量有所增长，但在世界 FDI总流
入量和在发展中国家的 FDI流入总额中所占的比重则没有超过 2%和 5%。 
在南欧东欧与独联体地区，2004年的世界 FDI流入额达 350亿美元，比 2003年的 240












不断趋于扩大。例如，研发领域的新项目投资件数从 2003年的 516项扩大到 2004年的 642
项，新增加的项目数主要投资于发展中国家（2004年发展中国家接受于 429项新的研发项
目投资，2003年为 316项）。 
2004年世界 FDI的流出量比 2003年增长 18%，增至 7300亿美元，其中有 6370亿美
元是由发达国家提供的。发达国家仍然是主要的 FDI净资本输出国，它们的 FDI资本流出
额约比流入额超出 2600 亿美元。尽管 2004 年欧盟的 FDI 流出额下降了 25%，降至 2800
亿美元；但绝大多数的其他发达国家却都有增长：美国增长了 90%（增至 2290亿美元，为
有史以来的最高数额）、加拿大与瑞士分别增长 121%和 67%，分别增至 470 亿美元和 250
亿美元。 
尽管发达国家仍然是世界 FDI投资的主要来源，但发展中国家的流出额却也有所增长，
从 20世纪 80年代初的微不足道的数额增大到 2004年的 830亿美元。2004年发展中国家的





对固定资本形成总额的比率高达 25%，而美国的同类比率却仅为 8%。 
                                                        
① 被联合国划归为“最不发达国家”是根据人均国民收入、人力资源和经济脆弱性等一些标准划分的，
2005年 5月被联合国划归为“最不发达国家”的数目有 50个。 
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国企业购并投资额加上国内企业购并投资额）则约增长 50%，增至 20000 亿美元以上。跨








大到 2004年的 161件（约相当于是 1999年的此类交易件数），占 2004年跨国企业购并投
资总额的 16%。② 
 
表一  1987—2004年，10亿美元以上的跨国企业购并投资的件数与金额 























1987 14 1.6 30.0 40.3 1996 43 0.9 94.0 41.4 
1988 22 1.5 49.6 42.9 1997 64 1.3 129.2 42.4 
1989 26 1.2 51.5 42.4 1998 86 1.5 329.7 62.0 
1990 33 1.3 60.9 40.4 1999 114 1.6 522.0 68.1 
1991 7 0.2 20.4 25.2 2000 175 2.2 866.2 75.7 
1992 10 0.4 21.3 26.8 2001 113 1.9 378.1 63.7 
1993 14 0.5 23.5 28.3 2002 81 1.8 213.9 57.8 
1994 24 0.7 50.9 40.1 2003 56 1.2 141.1 47.5 
1995 36 0.8 80.4 43.1 2004 75 1.5 199.8 52.5 
 资料来源：联合国贸发会，有关跨国企业购并投资数据库。 









2004 年发展中国家的跨国企业购并投资金额也增长了 36%，增至 550 亿美元，为 2001 年
所达到的峰值的三分之二；国际跨国公司在中国和印度的跨国企业购并投资有了显著的增
长，均有成倍的增长，分别达到 68 亿美元与 18 亿美元，中国则首次成了发展中国家中跨
国企业购并投资的最大的受资国。 














66 个至 111 个国家的数据③，新股权投资占有最大的比重，约占 58%至 71%之间；同期，
公司间贷款平均占 23%、利润收入再投资平均占 12%，后两类投资资金来源构成所占的比




投资平均比重高达 85%，德国为 78%，芬兰、挪威、瑞士和英国则分布在 50%—70%之间。
相反地，爱尔兰与荷兰则分别只占有 23%和 35%的比重。在 1995—2003年期间，新股权投
资也是流向发展中国家的世界 FDI 的最重要资金构成，但比发达国家的同类比重小，约占
49%和 67%。而在 2004年这一比重下降到只占 29%④。不同国家之间同样也有很大的差异，
如在巴西等一些受资国，FDI 受资额大大倚重于新股权投资；而在香港等一些其他受资地
区与国家，它们在 1998—2004年期间的新股权投资比重却只有 28%，而利润收入再投资与
                                                        
①  来自 LOCO咨询公司的信息，LOCO监测网址（wwww.locominitor.com）. 
②  这 11个国家与地区：巴西、中国、香港、印度、马来西亚、 墨西哥、韩国、新加坡、泰国、阿拉伯
联合酋长国和越南。事实上保加利亚也拥有 100项以上的新投资项目。 
③   几乎所有的发达国家都提供有 1995—2004年期间这三类投资资金来源构成的 FDI受资额，而发展中
国家则只有 FDI总受资额中的 54%，能够加以分类为三类投资资金来源构成。 
④   根据 37个发展中国家的数据计算，它们的世界 FDI受资额占流向发展中国家的世界 FDI总额的 38%。 









跨国公司在 2002年撤走近 100亿美元的贷款、2003年撤走 300亿美元的情况，但在 2004
年恢复了对设在香港的分公司提供公司间贷款。 
 
表二  2003年前 20位世界 FDI受资国(地区)的各类投资资金来源构成排位 











1 美国 87.0 爱尔兰 19.4 法国 27.7 
2 卢森堡 80.9 香港 16.0 西班牙 14.2 
3 德国 45.7 美国 12.2 意大利 8.8 
4 中国 37.4 中国 7.2 卢森堡 6.4 
5 比利时 26.2 俄罗斯联邦 7.1 比利时 5.9 
6 法国 17.0 加拿大 6.7 墨西哥 5.8 
7 荷兰 14.6 澳大利亚 5.7 瑞士 5.3 
8 西班牙 13.0 荷兰 5.2 瑞典 3.2 
9 巴西 9.3 意大利 4.8 安哥拉 2.8 
10 瑞士 8.3 卢森堡 3.7 俄罗斯联邦 2.8 
11 葡萄牙 7.7 瑞士 2.9 英国 2.8 
12 日本 7.6 马来西亚 2.8 中国 2.5 
13 爱尔兰 6.0 墨西哥 2.3 新西兰 2.3 
14 美国 5.4 芬兰 2.3 爱尔兰 1.5 
15 波兰 4.6 捷克共和国 2.2 挪威 1.4 
16 奥地利 4.4 匈牙利 2.1 奥地利 1.3 
17 泰国 4.1 智利 1.9 厄瓜多尔 1.3 
18 阿塞拜疆 3.3 尼日利亚 1.9 委内瑞拉 1.2 
19 阿根廷 3.0 西班牙 1.9 乍得 1.0 



























全球经济在 2001年出现严重衰退之后，2002年和 2003年有了缓慢的恢复；到了 2004
年，世界经济增长率回升到 5.1%，是 20世纪 80年代中期以来的最强劲的经济增长水平。
和以往一样，世界经济增长率的提高有助于许多国家得以吸引更多的 FDI。 
绝大多数持有高经济增长率的国家在 2004 年均拥有世界 FDI 流入额的大幅度增长。
2004年，亚洲、非洲和拉丁美洲的不少发展中国家普遍出现了强劲的经济增长，为此它们
明显地接受较大的世界 FDI流入额。英国与美国，还有欧盟的新成员国在 2004年也同样出









                                                        
①  国际货币基金组织的数字。欧盟新成员国的经济增长率数据则引自欧洲统计（www.lurostat.cec.lw.int.）. 
②  2004年世界贸易额（商品与服务）约近增长 20%，增速高于 2002年和 2003年（分别为 5%和 6%），
也远远高于长期的平均增长率。 






















亿美元增加到 2004年的 1070亿美元，在世界跨国企业购并投资总额中所占的比重也从 2003






                                                        
①  有许多指标说明，2004年企业家与消费者的信心比 2003年好。例如在美国、美国商务部发布的个人
消费支出价格指数和密执安大学编制的消费者信心指数分别提高 6%和 8.6%；在欧盟，欧洲委员会发
布的经济信心指数提高了 9.1%，工业信心指数提高了 6.4%，消费者信心指数提高了 25%。在日本，
企业经营环境信民指数提高了 97%、消费者信心指数提高了 17%。 
②  国家风险也是联合国贸发会编制外资投资引进潜力指数时所使用的 12种变数之一。 
③  例如，日本公司的净利润额在 2004年度达到有史以来最高记录，比 2003年度高出 31%（见《日本经
济新闻》，2005年 6月 1日）。而美国 500家公司（按销售额排位的最大 500家公司）在于 004年的利
润额则提高了 12%。欧盟最大 500家公司在于 004年的利润额则提高了 71%（资料来源：联合国贸发
会）。 
④  世界股票交易所联合会提供的数据（wwww.fibr.com）. 
⑤  根据 Renters-CRB指数（17种原料的价格指数）的数据。 
⑥  私营的投资公司、商品与交易公司和经纪商公司。 
⑦  例如，德国的公共团体与公共机构也由于财政困难而在 2004年出卖过房产与公寓。 
⑧  引自联合国贸发会，跨国企业购并投资数据库的资料。 

























2001年 2002年 2003年 2004年
FDI流入量 59 208 633 648 22.8 21.2 39.7 -40.9 -13.3 -11.7 2.5
FDI流出量 27 239 617 730 25.4 16.4 36.3 -40.0 -12.3 -5.4 18.4
FDI流入量存量 628 1769 7987 8902 16.9 9.5 17.3 7.1 8.2 19.1 11.5
FDI流出量存量 601 1785 8731 9732 18.0 9.1 17.4 6.8 11.0 19.8 11.5
跨国企业购并投
资额(1) 
⋯ 151 297 381 25.9 24.0 51.5 -48.1 -37.8 -19.6 28.2
海外子公司的销
售额 
2765 5727 16963 18677 15.9 10.6 8.7 -3.0 14.6 18.8 10.1
海外子公司的总
产值 
647 1476 3573 3911 17.4 5.3 7.7 -7.1 5.7 28.4 9.5
海外子公司的资
产总值 
2113 5937 32186 36008 18.1 12.2 19.4 -5.7 41.1 3.0 11.9
海外子公司的出
口额 
730 1498 3073 3690 22.1 7.1 4.8 -3.3 4.9 16.1 20.1
海外子公司的雇
工人数（千人） 
19579 24471 53196 57394 5.4 2.3 9.4 -3.1 10.8 11.1 7.9
 注(1)：1987年起才有此项统计数字。 
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表四  1990年、2003年、2004年，各地区的 FDI引进业绩指数 
地区别 1990年 2003年 2004年 
世界 1.000 1.000 1.000 
发达国家 1.022 0.947 0.891 
西欧 1.310 1.837 1.625 
欧盟 1.310 1.866 1.647 
其他西欧国家 1.307 1.261 1.175 
北美 1.129 0.474 0.402 
其他发达国家 0.290 0.202 0.372 
发展中国家 0.977 1.187 1.353 
非洲 0.731 1.253 1.226 
北非 0.847 0.925 1.031 
其他非洲国家 0.650 1.508 1.360 
拉美与加勒比 0.895 1.394 1.523 
南美 0.741 1.399 1.648 
其他拉丁美洲与加勒比国家 1.302 1.386 1.359 
亚洲大洋洲 1.075 1.092 1.306 
亚洲 1.063 1.092 1.306 
大洋洲 7.358 0.936 0.795 
南欧东欧与独联体 0.955 1.254 1.787 
南欧东欧 0.835 2.273 3.064 
独联体 0.981 1.044 1.533 
资料来源：联合国贸发会。 
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表五  2004年（1）FDI引进业绩指数的排位 
1 阿塞拜疆 36 坦桑尼亚 71 乌克兰 106 泰国 
2 比利时与卢森堡 37 马里 72 马其顿 107 巴拉圭 
3 文莱 38 赞比亚 73 萨尔瓦多 108 埃及 
4 安哥拉 39 叙利亚阿拉伯共和国 74 新西兰 109 韩国 
5 爱尔兰 40 澳大利亚 75 波兰 110 阿曼 
6 冈比亚 41 博茨瓦纳 76 冰岛 111 土耳其 
7 香港 42 阿尔巴尼亚 77 吉尔吉斯斯坦 112 印度 
8 新加坡 43 玻利维亚 78 英国 113 津巴布韦 
9 蒙古 44 尼日利亚 79 墨西哥 114 美国 
10 刚果 45 中国 80 法国 115 布基纳法奈 
11 哈萨克斯坦 46 匈牙利 81 葡萄牙 116 利比亚 
12 保加利亚 47 拉脱维亚 82 阿根廷 117 缅甸 
13 格鲁吉亚 48 约旦 83 以色列 118 德国 
14 塞浦路斯 49 西班牙 84 马耳他 119 马拉维 
15 特立尼达与多巴哥 50 越南 85 几内亚 120 危地马拉 
16 爱沙尼亚 51 哥斯达黎加 86 委内瑞拉 121 沙特阿拉伯 
17 牙买加 52 巴哈马 87 科特迪瓦 122 孟加拉国 
18 苏丹 53 洪都拉斯 88 俄罗斯联邦 123 马达加斯加 
19 塔吉克斯坦 54 乌干达 89 奥地利 124 卢旺达 
20 刚果民主共和国 55 芬兰 90 黎巴嫩 125 台湾 
21 智利 56 马来西亚 91 加纳 126 南非 
22 亚美尼亚 57 加逢 92 巴布亚—新几内亚 127 肯尼亚 
23 莫桑比克 58 多米尼加共和国 93 瑞典 128 尼日尔 
24 埃塞俄比亚 59 立陶宛 94 加拿大 129 希腊 
25 斯洛伐克 60 斯洛文尼亚 95 阿尔及利亚 130 伊朗伊斯兰共和国
26 摩尔多瓦共和国 61 瑞士 96 斯里兰卡 131 塞拉利昂 
27 巴林 62 巴西 97 贝宁 132 也门 
28 捷克共和国 63 卡塔尔 98 意大利 133 海地 
29 巴拿马 64 秘鲁 99 贝拉鲁斯 134 日本 
30 尼加拉瓜 65 摩洛哥 100 菲律宾 135 尼泊尔 
31 圭亚那 66 多哥 101 塞内加尔 136 印度尼西亚 
32 纳米比亚 67 突尼斯 102 巴基斯坦 137 喀麦隆 
33 克罗地亚 68 荷兰 103 挪威 138 科威特 
34 厄瓜多尔 69 哥伦比亚 104 阿拉伯联合酋长国 139 丹麦 
35 罗马尼亚 70 乌拉圭 105 乌兹别克斯坦 140 苏里南 
  注：(1) 第三年移动平均数，使用三年年底的数据。 








                                                        
① 使用的指数是三年移动平均数字，为此 2004年所计算的指数数字是涵盖了 2002年、2003年、2004年
的数字。 
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恶化了。2004 年美国的 FDI 流入额比 2003 年增长了 69%，但业绩指数却很低，被列在第
114位（在 140个国家中，被列于第 114位），主要是由于 2002年和 2003年的 FDI流入额
低，在计算 2004 年业绩指数时，2002 年、2003 年的业绩也要计入计算。丹麦、荷兰、葡
萄牙和瑞典在国家排位中下降了 30 多个位次，这是由于它们在 2004 年出现了巨额的 FDI
负流入额。丹麦则下降了近 100个位次，被列于倒数第 2位。2004年居首位的是阿塞拜疆，
主要是由于有巨额的有关石油产业的 FDI流入量，同时经济规模又较小。2004年塔吉克斯





表六  1990年、2002年、2003年以首 25位 FDI引进潜力指数排位国家和地区 
国家和地区 1990年 2002年 2003年 
美国 1 1 1 
挪威 5 2 2 
英国 3 3 3 
加拿大 2 5 4 
新加坡 15 4 5 
瑞典 6 7 6 
卡塔尔 19 6 7 
德国 4 10 8 
比利时与卢森堡 10 8 9 
爱尔兰 27 9 10 
荷兰 8 11 11 
法国 7 15 12 
芬兰 9 12 13 
冰岛 14 14 14 
香港 20 13 15 
日本 13 16 16 
瑞士 11 18 17 
丹麦 16 17 18 
澳大利亚 12 21 19 
韩国 21 19 20 
台湾 22 20 21 
阿拉伯联合酋长国 26 22 22 
以色列 31 23 23 
奥地利 18 24 24 
西班牙 24 25 25 
  注(1)：为三年移动平均数，使用三年年底的数据。 
  资料来源：联合国贸发会。 
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四、前景展望：世界 FDI 将会有进一步的发展 
经济增长、投资政策与贸易体制的继续自由化、公司之间竞争的增强，看来将会促进
国际跨国公司的跨国活动。世界经济在 2002—2003衰退之后，2004年已经进入复苏期。预
测数字预计世界实际国内生产总值的增长率将从 2004 年的 5.1%下降到 2005 年的 4.3%和
2006年的 4.4%。发达国家将从 2004年的 3.4%下降到 2.6%和 3.0%、发展中国家预计将在
2005—2006 年保持在 6%以上。联合国和世界银行也认同上述这些预测。鉴于世界经济增









就将会在 2006 年减少 20 多亿美元的投资，以便合理调整该产业部门在购并投资高潮后的


















                                                        
①   《日本经济新闻》，2005年 2月 17日。 
②   “东亚地区在今后五年内需要有 10000亿美元进行社会基础设施建设”（www.worldbank,org）. 
③   “根据MPMG的调查，经济信心加强将会促进 2005年的跨国企业购并活动”（www.big.yahoo.com）. 
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①   国际货币基金组织的《世界经济展望》（2005年 4月）预测发展中国家与经济转型国家的 FDI流入
额将从 2005年的确良 74亿美元增大到 2006年的 2223亿美元（www.imf.org.）。国际金融组织（2005
年 3月）预测 29个新兴市场国家的 2005年 FDI流入额将从 2004年的确良 383亿美元增大到 1482亿
美元（www.iif.com）；世界银行的《2005年全球发展金融》（2005年 4月）则预测发展中国家（指世
界银行归类于低收入与中等收入国家）的 FDI流入额在今后两年内（2005—2006年）的年平均增长
率（名义增长率）将达 9%（www.siteresources.wordbank.org.）。 
